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It is not what we get. But who we become, what we contribute..that 
gives meaning to our lives  
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ABSTRAK  
Isu penghentian RBT ini dimunculkan pemerintah karena banyaknya 
keluhan kasus pencurian dan pemotongan pulsa tanpa sepengetahuan 
pemilik ponsel. Isu penghentian ini menuai banyak kontroversi baik dari 
musisi maupun dari masyarakat. Sebagian besar musisi tentunya tidak 
setuju dengan kebijakan ini karena penghasilan mereka praktis akan 
menurun drastis. Berita adanya isu penutupan RBT ini diduga dapat 
menimbulkan respon bagi sebagian besar musisi. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei.  Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui adakah pengaruh pemberitaan isu penghentian RBT 
terhadap sikap pada komunitas musisi di Yogyakarta. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
ada pengaruh pemberitaan isu penghentian RBT terhadap sikap musisi di 
Yogyakarta, dan perubahan sikap ini dijelaskan oleh pemberitaan isu 
penghentian RBT hanya sebesar 9,6%. Temuan lain menunjukkan bahwa 
perbedaan tingkat pengalaman pribadi, orang lain yang dianggap penting 
dan media massa lain tidak mampu mempengaruhi terpaan terhadap sikap. 
Dengan demikian teori tentang pengaruh media massa jarang sekali terjadi 
secara langsung karena biasanya dijembatani oleh karakter individu dan 
keanggotaan kelompok atau hubungan belum terbukti. 
 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberitaan 
isu penghentian RBT terhadap sikap musisi di Yogyakarta, dan tingkat 
pengalaman pribadi, orang lain yang dianggap penting dan media massa 
lain tidak mampu mempengaruhi terpaan terhadap sikap. 
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